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RATNAGNEP ATAK  
 
.hutakarabaW ihallutamharaW mukiala'umalassA  
niimala‘ libbarihalliludmahlA  hallA kilim ijup alages , ala’aT  atik tapmet ,
 gnudnilreb atik nad ,ayNadapek nupma nohom nad nagnolotrep atnimem
 lama natahajek nad irid nakurubek irad ayNadapek  naijup adaiT .atik nataubrep
 igab hakgnal nakhadumem halet gnay ,hallA halaiD .ayNkilim aynah naknialem
 nahapmil takreB .ayNainurak nad ayNdamhar nagned kiab taubreb gnay gnaro
tamhar - .ini ispirks nakiaseleynem tapad silunep alup uti ayN  
malas nad tawalahS   adapek nakiapmasid agomes hallA adapek nakaod atik
 hallulusaR  .malasaw ihiala‘ uhallallahS  nadalet nakirebmem halet gnay lusaR
 nad nakparah atik gnay apa iapacnem upmam atik raga kiab gnay kalhkareb malad
.naknigni  
b nasilunep sesorp amales ,halliludmahlA  nad iulalid gnay lah kayna
ini pahat adap iapmas aggnih nakasarid  .  ini ispirks awhab iradaynem siluneP
 nad naras nakparahgnem silunep uti anerak helo ,naanrupmesek irad huaj hisam
let gnay nagnukud nad nagnibmib ,nautnab sata ,kahip iagabreb irad nakiabrep  ha
 silunep itah nahadnerek alages nagned ini natapmesek adap ,nakirebid
:adapek hisakamiret nakpacugnem  
1. .uaiR AKSUS NIU rotkeR ukales AM ,imatiH riznuM .H .rD .forP kapaB  
2. igolokisP satlukaF nakeD ukales iS.M ,gA.M,iriahK lutairuZ .H.rD kapaB  
 I satisrevinU .uaiR misaK firayS natluS iregeN mals  
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3.  .H .rD kapaB ,I nakeD likaW ukales D.hP ,dE.M ,inahiaR .rD .forP kapaB
 gA.M ,laziafruN .rD kapaB ,II nakeD likaW ukales A.M ,cL ,irsaB imleH
 III nakeD likaW ukales  
4. mibmep nesod ukales golokisP ,isP.M ,hisgninamriH ubI  ulales gnay gnib
 nakirebmem malad isavitom nad aganet ,narikip ,utkaw nakgnaulem
.ini ispirks nakiaseleynem malad tagnamesreb silunep aggnihes nagnibmib  
5.  ,utkaw nakirebmem halet gnay I ijugneP ukales A.M ,areM aidafdA ubI
p malad nakusam nad nagnibmib ,umli  idajnem kutnu ini ispirks nataubme
.kiab hibel  
6.  ,umli ,utkaw nakirebmem halet gnay isP ,.isP.M .inayirtiF akE ubI
 hibel idajnem kutnu ini ispirks nataubmep malad nakusam nad nagnibmib
.kiab  
7. reT .kimedaka tahesanep ukales isP.M ,isP.S ,.H,otnawreH nohJ kapaB  ami
.nakireb ubi gnay isavitom nad nagnibmib sata hisak  
8.  halet gnay umli sata hisak amireT .igolokisP satlukaF nesoD huruleS
 alahap nagned hadabi lama idajnem agomes ,ini amales nakireb ubI/kapaB
dapek nakiapmasid hisam ini umli amales habmatreb ulales gnay  isareneg a
 .ayntukireb  
9.  gnaB ,aniD kaK ,ipE gnaB ,okiR gnaB ,rinuM kaP ,inariahK kaP ,risaN kaP
 ffats aumes nad ifaR gnaB ,iliL kaK ,inA kaK ,nimiM kaK ,okE saM ,difuM
 naulrepek iagabreb malad utnabmem halet gnay igolokisP satlukaF




01 .  hayilA hasardaM halokes alapek adapek nakpacu itilenep hisak amireT
 itilenep adapek nizi nakirebmem halet gnay urabnakeP hayadiH luhatfiM
.tuo yrt nakukalem kutnu  
11 . lapek adapek nakpacu itilenep hisak amireT  hayilA hasardaM halokes a
 kutnu itilenep adapek nizi nakirebmem halet gnay urabnakeP hamkiH leraD
.naitilenep nakukalem  
21 .  utnabmem halet gnay kejbus hurules adapek nakpacu itilenep hisak amireT
.alaks naisignep malad itilenep  
31 .  adait gnay hisak amiret napacU  kutnureT .ayas aut gnaro audek kutnu arat
 idajnem halet gnay sinoriaZ adnubI nad  HM ,.neZ dammahuM adnahaya
 ,atnic ,tahesan ,isavitom nakirebmem ulales gnay ,tabehret aut gnaro
 silunep asib nikgnum nakat gnay aynnaod atres gnayas hisak nad ,naitahrep
alab .s  
41 .  farysA ,anirbaS ,aruZ ,haiflA ,ayas kida tapmeek adapek hisak amireT
 hisak amireT .aynaod atres isavitom nad ,gnayas hisak ,naitahrep alages
 silunep aggnihes asaib raul gnay rotavitom irad naigab idajnem halet kaynab
.ini naitilenep nakiaseleynem tapad  
51 .  hisak amireT .idleirvoN airA iksiR adapek nakpacu silunep hisak amireT
 ulales nad itilenep hasek hulek paites ragnednep idajnem halet anerak
.ini ispirks nakajregnem malad itilenep utnabmem  
61 . uyS ,ivoN ,ilE ,iniF ,ideD ,acaC ,nuggnA ,aflA adapek hisak amireT  ,ahk
 atres tagnames nakirebmem gnilas gnay atnicret tabahas ukales ,iraT
xi  
 
 agajnem patet atik agomes ini ispirks nataubmep malad aynnagnukud
.ini kiab nagnubuh  
71 . nameT -  uaiR aksuS NIU igolokisP 2102 natakgna nagnaujrepes namet
kgna C igolokisP agrulek susuhkret  sata hisakamireT .2102 nata
 patet atik miharutalis agomes ,amasreb iulal atik halet gnay naamasrebek
.tujnalreb  
81 . nameT -  ,nagnukud nakirebmem halet gnay naegnaP uraB rasaP NKK namet
.ini ispirks nakiaseleynem malad tagnames nad ,isavitom  
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